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“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuf: 87) 
 
 
’’Kekayaan yang termahal adalah kecerdasan, kehancuran 
terbesar adalah kebodohan, keliaran yang paling liar adalah 
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akhlak’’ (Arsil, 2010). 
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ABSTRAK 
Ernawati. Ambar. 2011. Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap Viabilitas 
Benih kedelai (Glycine max (L). Merrill). Pembimbing: Suyono,M.P. 
Pembimbing Agama : Umaiyatus Syarifah, M.A. 
Kata Kunci : Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap  Viabilitas benih  kedelai 
(Glycine max (L). Merrill)   
Kedelai merupakan salah satu dari kelompok tanaman kacang-kacangan yang 
penting di Indonesia, sebab tumbuhan yang termasuk suku kacang-kacangan (Fabaceae) 
ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber bahan 
pangan berprotein nabati tinggi, vitamin dan mineral yang penting bagi manusia. Teknik 
penyimpanan benih antara lain teknik kriopreservasi (penyimpanan benih pada suhu 
yang sangat rendah) metode ini penting dalam penyimpanan plasma nutfah untuk 
jangka panjang. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh suhu terhadap 
viabilitas benih kedelai (2) pengaruh lama penyimpanan terhadap viabilitas benih 
kedelai (3) pengaruh interaksi suhu dan lama penyimpanan terhadap viabilitas benih 
kedelai Kecenderungan penurunan produksi kedelai ini disebabkan oleh banyak faktor. 
Saat ini penyimpanan biji-bijian, termasuk biji kedelai sebagai sumber benih masih 
dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara biji dijemur. Penyimpanan benih 
bermutu dengan menggunakan teknologi maju sangat dibutuhkan, selain untuk 
memenuhi kebutuhan benih untuk persediaan penanaman musim berikutnya, juga 
untuk kepentingan jangka panjang.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2011, di Laboratorium Biologi 
Universitas Islam Negeri MALIKI Malang. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental dengan rancangan acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan menggunakan 
2 faktor, 12 kombinasi perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah suhu 
penyimpanan yang terdiri dari 4 taraf, yaitu: Suhu deep freezer (-70ºC), Suhu freezer
 (-5ºC), Suhu Lemari es (3ºC) dan Suhu ruang (26 ºC). Faktor kedua adalah lama 
penyimpanan yang terdiri dari 3 taraf, yaitu: (L1) 30 hari, (L2) 60 hari dan (L3) 90 hari. 
Kedua faktor dikombinasikan dan diamati pengaruhnya terhadap viabilitas (daya 
kecambah, vigor, waktu kecambah, dan panjang kecambah).  Teknik analisis data 
menggunakan ANOVA dua jalur dan dilanjutkan dengan uji lanjut berupa uji Uji Jarak 
Duncan (DMRT) pada taraf 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh suhu penyimpanan 
terhadap viabilitas benih kedelai, pada suhu -70 ºC dan -5 ºC memiliki perbedaan yang 
tidak nyata terhadap viabilitas kedelai. (2) ada pengaruh lama penyimpanan terhadap 
viabilitas benih kedelai meliputi (daya kecambah, vigor, dan panjang kecambah). (3) Ada 
pengaruh interaksi suhu dan lama penyimpanan terhadap viabilitas benih kedelai. 
ABSTRAC 
 
 
Ernawati. Ambar. 2011. Effect of Temperature and Storage on the Viability of the Old 
Seed soybean (Glycine max (L). Merrill). Mentors Ir: Suyono, M.P. Mentors 
II: Umaiyatus Syarifah, M.A. 
Keywords: Effect of Temperature and Storage on the Viability of seed  soybean (Glycine 
max (L). Merrill) 
Soybean is one of a group of legumes that are important in Indonesia, because 
the plants that include of legumes (Fabaceae) has more benefits in everyday as a source 
of food with high protein, vitamins and minerals that are important to people. Seed 
storage techniques such as cryopreservation techniques (seed storage at very low 
temperatures)is the important method in germplasm storage for the long term. This 
study is to find out (1) the influence of temperature on soybean seed viability (2) the 
influence of storage time on viability of soybean seed (3) the interaction effect of 
temperature and storage time on viability of soybean seed soybean production decline 
trend is caused with many factors. Currently the storage of grains, including soy beans as 
a source of seed is still done the traditional way by drying of seed. Storage of seed 
quality by using advanced technology is needed, in addition to meeting the needs of 
seeds for next season planting inventory, also for long-term interests. 
The research was conducted in May-July 2011, at the Laboratory of Biology 
Maliki State Islamic University of Malang. This study is an experimental with a 
randomized block design Group (RAK) Factorial using 2 factors, 12 combinations of 
treatments and 3 replications. The first factor is the temperature of storage that consists 
of four levels, namely: temperature deep freezer (-70 º C), temperature freezer (-5 º C), 
refrigerator temperature (3 º C) and room temperature (26 º C). The second factor is the 
length of storage that consists of three levels, namely: (L1) 30 days, (L2) 60 days and (L3) 
90 days. These two factors combined and observed its effect on viability (germination, 
vigor, germination time, and length of sprouts). Techniques of data analysis using 
ANOVA two-lane and proceed with further test of Duncan's test Distance Test (DMRT) at 
5% level. 
The results showed that (1) there is the influence of storage temperature on 
viability of soybean seed, at a temperature of -70 º C and -5 º C has no real difference to 
the viability of soybean. (2) there is the influence of storage time on viability include 
soybean seed (germination, vigor, germination time, and length of sprouts). (3) no 
interaction effect of temperature and storage time on viability of soybean seed.  
 البحث لخصم
  البسلي النبة قوة الى التخزين طول و الذوى التأثير. 2213. امبار ارناواتي،
  الداجستير الشريفة اوماياتوس الأستاذة: الديني والإشراف الداجستير، سويونو:  الإشراف تحت
  البسلي النبة قوة الى التخزين وطول الذوى تأثير:   الكلمات مفتاح
 نوعا تصير التي النبة لأن ايدونيسا، فى الدهمة البسلي النبات نوع من احد هو البسلي ان
 الصحة الدتضمن الأطعام مصدرا يكون وكذلك اليومية الحياة فى كثيرا نافعا يكون  البسلي من
 النبة تخزين( كريوفريسرفاسي منها النبة التخزين اما. للإنسان الدهمة الذات والدتضمن واللذاتي الكثيرة
 البحث من الذدف ان. طويل لوقت نوطفاه فلاسما تخزين فى مهمة النظرية هذه) لأدنىا الذوى فى
 )4( البسلي النبة قوة الى الطويل التخزين تأثير )3( البسلي النبة قوة الى الذوى تأثير )2( يعرف بأن
 نقص التشخيص فى اسباب ويكون. البسلي النبة قوة الى التخزين وطول الذوى التلافيف تأثير
 بطريق يقع البسلي النبة من النبات تخزين يكون اليون لأن. الدتنوعة العواملات البسلي لتضيعا
 احتياج وكذلك الدتقدام، التكنولوجي يستخدام النبات التخزين يحتاج قد اذا. البنة نخز هو الداضية
 . الوقت طول الأشياء للتعداد وايضا الأتي، النبة للإستعداد النبات تصفية فى  الخرى
 الجامعة فى الحياة لعلم الدعمل فى 2213 اليولي شهر حتى الداي الشهر فى التفتيش وقعت
 الأعضاء الدعين بتنظيم تجريبية بحثا البحث ويكون. مالانج إبراهيم مالك مولانا الحكومية الإسلامية
 الذوئ هو الأول. تجريبا مراة 4 و التصرف الدتضمن 32 العواملين، 3  باستخدام العوامل )KAR(
 والذوى )Co5-( الباردي والذوى )Co07-( الباردي الداخلي الذوى منها طبقات، 5 من يتضمن التخزين
 منها طبقات، 4 من يتضمن الذي التخزين طول والثاني. )Co62-( للغرفة والذوى )Co3-( الثلج للحزانة
 القوة الى منهما التأثير وينظرا تمعايج العواملين هذان ايام، 10) 3L( و ايام، 17) 2L( ايام، 14) 1L(
 انوفا يستخدام البحث طريق اما) الكجمبا طول الكجمباو وقت فيجور، الكجمبا، جذب(
 6 درجة فى )TRMD( الدونجان الدتًة تجريب هو الإستمرار بتجريب ويستمر الثاني بطريق /AVONA
 % . 
          Co5-و Co07- الذوى فى البسلي، النبة قوة الى التخزين الذوى تأثير )2( ان الحاصل ويدل
 البسلي النبة قوة الى التخزين طول فى التأثير يكون )3(. البسلي قوة فى ظاهرا غير الفرق يكون
 وطول الذوى تلافيف فى التأثير يكون )4(). الكجمباة وطول فيجور، الكجمباة، قوة( يتضمن
 . البيلي النبة قوة الى التخزين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
